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ABSTRACT
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa dalam kelompok-kelompok
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe, diantaranya tipe Group
Investigation (GI). Dengan menerapkan model pembelajaran Group Investigation (GI) diharapkan hasil belajar siswa dalam mata
pelajaran matematika mencapai ketuntasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul â€•
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Materi Segitiga di Kelas VII SMP N 8 Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 8 Banda Aceh dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada materi segitiga Kelas VII SMP N 8 Banda Aceh. Jenis penelitian ini Pre
Exprimental dengan desain one-shot case study dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas VII SMP N 8 Banda Aceh, sedangkan sampel diambil satu kelas yaitu VII7 yang diterapkan model kooperatif tipe Group
Investigation (GI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes, observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran,
observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t satu pihak(uji pihak kiri)
dan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa Kelas VII SMP N 8 Banda Aceh
Banda Aceh pada materi  segitiga melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) sudah  mencapai ketuntasan
dan siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran segitiga pada model pembelajaran kooperatif Group Investigation (GI).
